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LA FISKELARVENE BESTEMME ! 
Som andre organismer har ogs5 fiskelarver sine 
Mare miljgkrav. Kravene er arts-spesifikke og 
endrer seg med larvenes utviklingstrinn. 
Generelt sett har helt unge dyr ett enkelt fiksert 
atferdsmgnster som ikke lett pivirkes av laxing. 
Larvenes ensartede atferd tyder p5 at dette ogs5 
er tilfelle for fiskelarver. Dette medfprrer at 
miljdet rundt lawene mi$ tilpasses larvenes 
krav, larvene har ingen evne ti1 i$ tilpasse seg 
systemene. Dette er bakgrunnen for et NFFR- 
prosjekt som utfgres ved Austevoll 
havbruksstasjon. 
R1Alet med prosjektet er A kartlegge marine fiskelarvers 
krav ti1 miljeet i den hensikt A muliggjlrre utviklingen av 
funksjonelle produk..jonslinjer. 
Larver av ulike arter stiller ulike krav 
Lamer av kveite, piggvar, rodspette og torsk har ulike 
livsstrategier, noe gytetidspunkt, storrelse og pigmentering p i  
egg og lamer indikerer. De ulike artene vil derfor ha ulike 
miljakrav. Dette er bekreftet ved studier av atferd, vekst og Allerede pci eggstadiet er det viktig R m hetisyn ti1 orgnrti.s- 
dadelighet. rnens nnturgitte krnv ti1 opj2drett~forholde~1e. 
Pros-jektet har utviklet en generell metode basert p i  at- 
ferdsstudier for i bestemme en lames startfbringstidspunkt. 
Larvene endrer atferd nir  de er klar ti1 B ble startfbret (se 
figurer pB baksiden). 
Prosjektet har ogsi utviklet en ultralydbasert metode for ak- 
tivitetsmhlinger av marine fiskelarver. Metoden kan brukes 
bide i spesielle obsemasjonskarnre og i oppdrettsenheter. I 
dette prosjektet er metoden benyttet ti1 aktivitetsmilinger av 
plomrnesekklamer av kveite under ulike lysintensiteter, og ti1 
dagnrytmedlinger av kveitelarver rundt startfbrings- 
tidspunktet. 
Studier av kveitelarver har gitt viktige opplysninger om 
optimalt temperaturomrfide i plornmesekkfasen og tidligste 
tidspunkt for startfbring. 
Eys pAvirlier larvenes vekst f ~ r  shrtfdring. 
Forsok viser at kveitelarver har best plommesekkutnyttelse i 
lys den forste uken etter klekking, deretter er veksten best i 
marke, for s i  B oke mest i lys igjen fra 3-ukers alderen. 
Forsoket ble gjemomf0rt ved 5°C. Lyspreferanse kan 
indikere larvenes naturlige dybdefordeling. 
Rundt startfbringstidspunktet endrer larvene aktiviteten 
gjemom dognet nir  de plasseres ute, men ikke nhr de 
plasseres i m e  i konstant m r k e .  
Kveitelarver som er smittet av Flexibacter sp. eller Vibrio 
anguillarum har avvikende tyngde og atferd i forhold ti1 
normale larver. Riktige r~rkterrutiner kan dermed skille ut 
infiserte larvene slik at de ikke srnitter friske lamer. 
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